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Ovaj rad prikazuje izradu interaktivne stranice za korištenje i praenje laboratorija. Rad je 
predstavljen kroz nekoliko poglavlja unutar kojih se pomno objašnjava i prikazuje korak po 
korak cjelokupan projekt sa svim njegovim segmentima. Prvo poglavlje prikazuje i pojašnjava 
teorijski dio unutar kojega je opisan prezentacijski jezik HTML, stilski jezik CSS te skriptni 
jezik JavaScript, koji ine sastavni dio web stranice koja je izraena u svrhu praenja videa uživo 
iz laboratorija. Daljnji nastavak rada interpretira samu web stranicu te opisuje pojedine stavke 
web stranice kako tijekom korištenja tako i tijekom izrade. Tree poglavlje jasno definira sve 
korake pri integraciji IP kamere unutar cjelokupnog sustava.  
 
 























This paper presents the creation of an interactive website for the use and monitoring 
laboratories. The work is presented through a few chapters within which carefully explains and 
shows step by step the entire project with all of its segments. The first chapter presents and 
explains the theoretical part within which is described presentational HTML, CSS style sheets 
and JavaScript scripting language, which form an integral part of the website that was created in 
order to monitor live video from the lab. Further operation interprets the webpage itself and 
describes each item website to during use and during production. The third chapter clearly 
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